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Malgré une semaine plus fraîche en milieu
de mois, janvier 2016 a été marqué par des
températures en moyenne très douces pour
la saison et par de fréquents passages
perturbés.
Les températures ont été supérieures à la
normale de plus de 1 °C sur l’ensemble du
pays, voire de 2 à 3 °C du Sud-Ouest au
Centre-Est. Le nombre de jours de gel en
plaine a été très déficitaire. Moyennée sur
la France et sur le mois, la température a
dépassé la normale de 2,1 °C.
Les précipitations, très déficitaires sur l’arc
méditerranéen et l’est de la Corse, ont été le
plus souvent excédentaires sur le reste du
pays. L’excédent dépasse souvent 50 % sur
un large quart sud-ouest et sur le flanc est.
En moyenne sur la France, la pluviométrie a
été excédentaire de plus de 40 %.
Un vent soutenu a fréquemment soufflé de
la Basse-Normandie à la Bretagne et
sur les régions bordant l’Atlantique ainsi
qu’en Corse. En revanche, le mistral et la
tramontane ont été plus rares qu’à l’ordinaire.
L’ensoleillement a été déficitaire de 10
à 30 % sur une grande partie du pays,
localement de plus de 30 % sur la moitié
sud. Il a été plus proche de la normale de
la Vendée et du Poitou au Pas-de-Calais.
Janvier 2016
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Janvier 2016
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 3,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Janvier 2016
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
